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摘要 
投资者与国家间争端解决机制（Investor-State Dispute Settlement, ISDS）已
然成为当代国际投资体系的核心争端解决方式。同国家与国家间争端解决机制相
比，其优点在于为投资者维护自身权益、避免在东道国政府面前处于弱势地位提
供了独立的平台。但是，作为主要投资争端解决方式的 ISDS，在国际投资实践
中扮演越来越重要角色的同时，也暴露了一系列问题。 
一般认为，ISDS 面临的问题包括：争端案件大幅增加；ISDS 裁决案件赔偿
金额高昂；投资仲裁的透明度、公正性受质疑；仲裁庭的解释权过大；仲裁员选
任与监督程序不尽完善；以及矫正程序缺乏等等。近年来，这些问题引起国际社
会广泛关注和批评的一个很重要原因就是，这些问题直接、或间接地给东道国带
来沉重的负担，损害了其利益，造成投资者与东道国利益的失衡，给东道国尤其
发展中国家造成了巨大的发展阻力。要求改革 ISDS 机制、维护东道国利益的呼
声日益高涨。 
在此背景下，各国和经济体纷纷对此做出了回应。众多发展中国家和以美欧
为代表的发达经济体都就进一步加强东道国权力、维护东道国利益，采取了或激
进、或循序渐进的应对措施，以期在与外国投资者产生争端时维护本国利益。因
此，顺应这一趋势加强相关研究，对 ISDS 机制进行完善，对于维护东道国尤其
是发展中国家的利益、平衡投资者与东道国的利益关系来说显得尤为重要。目前
ISDS 机制存在哪些可能损害东道国利益的问题和缺陷？国际社会和各国应当对
ISDS 机制进行怎样的改革，以维护东道国尤其是发展中东道国的利益？这些问
题均是本文要着力探讨和解决的问题。 
论文除引言和结论外分为四章，这四章对 ISDS 机制改革兴起的背景即其存
在的问题给东道国的利益带来了哪些影响、各国就东道国利益的维护对 ISDS 机
制采取了哪些应对措施、针对东道国利益受损问题有哪些改革思路、身为资本输
入和输出双重大国的中国，在这些趋势下应当进行怎样的改革以维护自身利益等
分别进行了探讨。最后在结论部分指出，ISDS 机制在其发展过程中已然存在许
多问题，给东道国的利益带来了损害，对这些问题进行完善、强调对东道国利益
的保护已成为大部分国家的共识。对此，应当双管齐下，既要从国际投资规则体
制角度对 ISDS 机制进行完善，改进其中不利于东道国的制度缺陷，在制度中纳
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入对东道国利益的考虑；东道国为避免被动，也要从自身角度出发，限制 ISDS
机制的适用，对自身 BIT 的实体和程序条款进行完善。中国晚近对 ISDS 采取了
较为开放和宽松的态度，应当及时认识到由此带来的潜在隐患，采取相应措施完
善相关规定、积极参与国际投资新规则的制定，维护我国的国家利益。 
 
关键词：ISDS 机制改革；投资者；东道国利益
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ABSTRACT 
Investor-State Dispute Settlement（ISDS) is the core of modern international 
investment system. Compared with the State-State dispute settlement mechanism, its 
main advantage is to provide opportunities and platform for investors to protect their 
own interests, giving investors the independence and autonomy. However, while ISDS 
is playing an increasingly important role in investment regime, some of its inherent 
problems are gradually emerging. 
Generally, ISDS are facing the problems as follows: the soaring numbers of 
dispute cases; the massive compensation; the transparency and impartiality of 
investment arbitration being questioned; unlimited interpretation power of the tribunal; 
the imperfect procedure of the appointment of arbitrators as well as the supervision 
mechanism; the lack of correction procedure and so on. In recent years, these 
problems have caused widespread international concerns and criticisms, one 
important reason of which is that these problems have caused bad effect to the host 
states especially the developing countries, calling for the reform of the ISDS 
mechanism. 
A lot of countries have responded to this by taking radical or gradual measures. 
They all further strengthen the states' power and tend to protect the host states' 
interests, in order to balance the imbalanced interests with foreign investors. 
Therefore, it is important to do more research on the issue of improving the ISDS 
mechanism, in order to protect the host states' interests and balance the interests of 
both parties. Thus, the questions such as "what are the problems and defects in the 
ISDS mechanism that may harm the interests of the host states" and "How should the 
international community and countries do to reform the ISDS mechanism for 
safeguarding the interests of the host states, especially the developing countries" are 
the key topics for this paper to discuss and solve. 
This paper consists of four chapters apart from the preface and the conclusion, 
talking about the issues as follows: the impact on the host states caused by ISDS 
mechanism's problems; the measures which have been taken among the countries in 
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order to protect the host states' interests; the potential reforming measures to protect 
the host states' interests; and since China has become the main capital exporting and 
importing country, what reforming measures could China take to protect our own 
interests. 
Finally, the conclusion states that the ISDS mechanism has caused many 
problems in its history, causing damages to the interests of the host states, and thus 
makes the improvement become the global consensus. The reforming measures could 
be taken from two aspects, one of which is to improve the mechanism of ISDS, taking 
the interests of the host states into this system; and the other is for host states to 
improve their own treaty provisions, both substantive and procedural ones. Besides, 
considering China has adopted a more relaxed attitude to ISDS nowadays, we should 
recognize the potential risks behind this, and take corresponding measures to improve 
the relevant provisions in order to avoid the potential disputes with foreign investors. 
More active participation in the formulation of new international investment rules is 
appreciated as well. 
 
Key words: ISDS reform; investors; host states’ interests
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引言 
 
 
1 
引言 
投资者与东道国间投资争端解决（Investor-State Dispute Settlement，以下简
称“ISDS”）机制是现今解决国际投资争端的最主要机制，该机制最主要的特点
是投资者可以将争端提交国际仲裁。目前绝大多数的国际投资协定均规定了
ISDS 条款。① 自本世纪以来，投资者与东道国间的争端案件数大幅增加，且呈
现持续增长态势。而据联合国贸发会（以下简称“UNCTAD”）统计，在所有投
资争端的案件总数中，将近四分之三的被诉国为发展中国家或转型经济体。ISDS
机制偏袒投资者的天然倾向，导致了一系列问题的出现，在近来 ISDS 案件增加
数量已连续多年创下新高、外国投资者越来越倾向诉诸 ISDS 机制的趋势下，已
然对东道国的利益造成了极大损害。东道国尤其是发展中国家不但疲于应付诉
讼、背负巨额赔偿负担，其国内的监管权和政策空间也受到侵犯。因此各国纷纷
对 ISDS 机制提出了改革的要求。维护东道国利益、改变东道国与投资者利益失
衡局面，已成为改革的重点目标之一。 
在外国投资者与东道国之间争端日益增多、ISDS 机制已给东道国带来极大
影响的背景下，正视 ISDS 机制存在的相应问题、利用好这两年大量双边投资协
定陆续到期将进行更新的改革机遇期、对 ISDS 机制进行相应的完善，对于更好
地平衡投资者与东道国尤其发展中国家的利益、促进国际投资的可持续流动尤为
重要。
                                                        
①UNCTAD.World Investment Report 2015－Reforming International Investment Governance[EB/OL]. http://
www.worldinvestmentreport.org/downloads/, 2017-03-01. 
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第一章 ISDS 机制改革缘起 
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第一章 ISDS 机制改革缘起 
第一节 ISDS机制概述 
正如欧洲著名学者皮特斯曼所说，所有文明社会都需要有一套用来对规则进
行解释、用来和平解决争端的规范和程序。①国际投资问题往往涉及国家间、国
家与私人当事人之间以及私人当事人之间的各种复杂的经济交往关系；随着国际
投资流动的加强，建立有效的国际投资争端解决机制、妥善解决国际投资争议、
对国际投资争端机制进行发展和完善，是促进国际投资发展乃至世界经济发展的
重要环节。② ISDS 机制，即是一种广泛运用的、允许投资者直接起诉东道国政
府、交由独立的国际仲裁机构来裁决争端的非政治化的投资争端解决机制。 
作为国际投资争端解决机制的一种类型，ISDS 机制的产生有其相应的历史
背景。长期以来，资本输出国和资本输入国在围绕投资者与东道国的争端解决问
题上存在严重分歧，资本输出国出于保护投资者的目的，主张采取国际性解决办
法，而资本输入国则强调当地救济办法。意识到建立中立、独立和有效的争端解
决机制的必要性，也为了回避国内层面争端解决机制的缺点，1965 年，在世界
银行倡导下，《解决国家与他国国民间投资争端公约》获得通过，并以此设立解
决投资争端国际中心（以下简称“ICSID”），为投资者与东道国投资争端的解决
提供调解与仲裁的便利，国际仲裁自此成为解决国际投资争端的一种重要模式。
③ 
1969 年，乍得-意大利双边投资协定中出现了投资者与国家间争端解决机制
条款，从此开始为越来越多的国家所接受，在许多国际投资协定（以下简称
“IIA”）、区域性或双边自由贸易协定（以下简称“FTA”）的投资章节中都有专
门的规定。赋予外国投资者直接起诉东道国违反投资义务行为、诉诸国际仲裁权
利的 ISDS 条款，在近几十年来已然成为国际投资协定的核心部分。④取决于规
定 ISDS 条款的基础 IIA 的不同，ISDS 适用的仲裁规则也会有所不同。一般来说，
仲裁由独立于东道国司法机构的仲裁机构做出，主要是 ICSID，采用的仲裁规则
                                                        
①刘笋.WTO 法律规则体系对国际投资法的影响[M].北京：中国法制出版社,2001.275-276. 
②同上。 
③余劲松,詹晓宁.论投资者与东道国间争端解决机制及其影响[J].中国法学,2005,(5):175-184. 
④SCHILL,STEPHEN W. Reforming Investor-State Dispute Settlement (ISDS): Conceptual Framework an
d Options for the Way Forward[R]. E15Initiative. Geneva: International Centre for Trade and Sustainabl
e Development (ICTSD) and World Economic Forum.2015. 
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ISDS 机制改革下的东道国利益维护研究 
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主要为 ICSID 规则及其附加便利规则。① 
通常认为，ISDS 机制对于外国投资者和东道国政府都具有独特吸引力。就
外国投资者来说，国际投资仲裁可以提供除在东道国国内法院解决争端的另一种
途径，缓解投资者对东道国国内体系干预的担忧。特别是在那些国家行政和司法
系统较为弱势的国家，ISDS 机制为外国投资者提供了对东道国政府不予补偿的
随意征收等类似不当行为进行起诉的机会。此外，直接诉诸 ISDS 机制还可以减
少因母国为保护投资者进行外交保护、从而与东道国直接产生外交冲突的可能
性。② 
由于 ISDS 机制具备赋予投资者直接保护自身投资利益的机会和平台的优
点，在加大投资者保护力度的目的驱使下，其备受作为传统资本输出国的发达国
家的推崇。随着发展中国家经济的发展与对外投资的增加，发展中国家也在一定
程度上认可了这一机制，并借以吸引外资。20 世纪 90 年代为摆脱经济危机、推
进私有化改革而大量缔结双边投资条约并接受国际仲裁机制的阿根廷就是典型
的例子。  
然而，随着投资条约仲裁数量在过去十年的逐步增加，许多与现行 ISDS 机
制相关的担忧和质疑也逐渐显现。ISDS 机制在实践中会产生许多问题，其显现
的负面影响，给东道国的利益造成了损害，许多国家尤其是屡陷仲裁泥潭的发展
中东道国开始对 ISDS 机制产生了不信任和抵触的心理，已然在全世界范围内引
发了“正当性危机”（legitimacy crisis）。③ 这些危机从最近许多拉美国家纷纷退
出 ICSID 公约（如玻利维亚、厄瓜多尔、委内瑞拉）、许多国家宣布要退出国际
投资协定体系（如厄瓜多尔、委内瑞拉、南非、捷克和印度尼西亚）、以及有些
国家发表声明将在新的国际投资协定中放弃 ISDS 条款（如澳大利亚）的“ISDS
                                                        
①依据联合国贸发会（UNCTAD）发布的报告显示，约有三分之二的 ISDS 案件在 ICSID 提起仲裁。UNCT
AD. Investor-State Dispute Settlement: Review of Developments in 2015[EB/OL]. http://unctad.org/en
/PublicationsLibrary/webdiaepcb2016d4_en.pdf,2017-03-01. 
②JOHNSON,O.THOMAS & GIMBLETT,JONATHAN. From Gunboats to BITs: The Evolution of Moder
n International Investment Law[A].SAUVANT,KARL P. Yearbook on International Investment Law and 
Policy 2010–2011[C].New York: Oxford University Press,2012.649-692. 
③SORNARAJAH, M. 2015. Resistance and Change in the International Law on Foreign Investment[M].
Cambridge: Cambridge University Press,2015.347-350. 所谓正当性危机是指，国际投资仲裁由于在解决
国际投资争端方面不胜任而引发的信任危机。见陈安,主编.国际投资法的新发展与中国双边投资条约的新
实践[M].上海：复旦大学出版社，2007.165-166. 
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反向运动”中可见一斑。① 
第二节 ISDS机制对东道国产生的影响 
晚近世界范围内兴起的“ISDS 反向运动”从侧面反映出了现行 ISDS 机制给
东道国切身利益造成了实实在在的影响。这些影响包括东道国因被诉案件的激增
而背负沉重的应诉压力和赔偿负担、因 ISDS 机制设置的某些缺陷导致实践中东
道国与投资者的利益失衡加剧、东道国监管权和政策空间受到侵犯、东道国合理
预期受损等等。尤其是国际投资仲裁案件中被诉国家多为发展中国家，这些影响
对于经济实力和投资规则话语权均处于弱势的发展中东道国来说更是“不可承受
之重”。 
一、背负沉重的应诉压力和赔偿负担 
近年来，投资者越来越倾向依据双边投资条约将其与东道国的纠纷诉诸国际
仲裁， 这一机制的频繁适用使得投资仲裁案件数量激增。据 UNCTAD 统计数据
显示，截止 2017 年 2 月，已生效的双边投资条约总数已达 2329 个，② 其中绝大
多数都规定了争端解决条款。根据条约所提起的投资者与国家间的仲裁案件总数
已达 767 件，其中有 495 件提交到 ICSID。③ 而从 ICSID 建立伊始的 1966 年到
90 年代末的这一段时期内还只有 20 几个案件，但到 2004 年，案件数就达到了
100 件以上，仅因阿根廷金融危机而提起的案件就有 40 多起，此后，每年提交
国际仲裁机构的案件数更是屡破新高。 
投资者随意适用 ISDS 机制以及案件激增带来的影响，就是给当事方带来高
昂的诉讼成本，东道国尤其是发展中国家更是因此疲于应付诉讼，背负沉重的赔
偿负担。由于仲裁庭任意扩大管辖权，使得许多东道国在投资仲裁中处于不利地
位，除了在管辖权异议程序中需要承担双方仲裁费用和仲裁庭的费用之外，甚至
还要在实体裁决中背负数以亿计美元的巨额赔偿金，这对东道国的国家利益造成
了极大的损害。④统计数据显示，作为东道国被起诉案件数排在前十的国家中，
                                                        
①SCHILL,STEPHEN W. Reforming Investor-State Dispute Settlement (ISDS): Conceptual Framework an
d Options for the Way Forward [R].Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Developmen
t (ICTSD) and World Economic Forum.2015. 
②UNCTAD.International Investment Agreements Navigator[EB/OL].http://investmentpolicyhub.unctad.org
/IIA,2017-03-01. 
③UNCTAD.Investment Dispute Settlement Navigator[EB/OL].http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS,
2017-03-01. 
④陈辉萍 .ICSID 仲裁庭扩大管辖权之实践剖析——兼评“谢业深案” [J].国际经济法学刊 , 
2010,(3):78-105. 
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绝大多数是发展中国家。① 尚处经济发展期和转型期的发展中国家本就面临一定
的经济压力和资金需求，由于仲裁庭偏袒投资者和任意扩大管辖权的倾向，过于
频繁的应诉让人才和资金均处于劣势的发展中国家疲于应付；更遑论一旦败诉，
便要承担巨额赔偿金，严重损害发展中东道国的经济利益。以作为东道国被诉案
件数量最多的阿根廷为例，②在 2001 年其国内经济崩溃，社会失序后，政府紧急
出台的一系列紧急救助政策，被外国投资者以侵犯投资利益为由提起各种诉讼，
涉及赔偿总额近千亿美元，而 2002 年阿根廷的 GDP 也无非刚过千亿。可以说，
案件数量的激增以及由此带来的一系列后果是使得发展中国家对 ISDS 机制纷纷
表达不满和抵制情绪的直接原因。 
东道国面临巨大的压力是由于投资争端案件数量的激增，而进一步对案件激
增的背后原因进行探析可以发现，既有国家——尤其是发展中国家为了吸引外
资，而放开顾虑、纷纷签订包含 ISDS 条款的投资条约，从而为外国投资者以违
反公平公正待遇和征收等为由提起仲裁打开方便之门的缘故，③ 也有 ISDS 机制
设置下仲裁庭解释权过大、过于偏向投资者、管辖权一味扩大的原因。此外，投
资者的“条约选择（treaty shopping）”倾向、第三方资助国际投资仲裁的兴起和
产业化，④都是引发滥诉的原因。这些都对东道国国内政策制定和国际投资体制
改革的紧迫性敲响了警钟。 
二、投资者与东道国利益失衡加剧 
晚近大量增多的国际投资仲裁的实践中，不乏因过于强调外国投资者利益保
护、加剧其与东道国利益失衡的例子。⑤ 在这些实践中，仲裁庭对东道国和投资
者的利益没有进行适当的平衡，而是对投资者利益进行了片面的强调和强化，乃
至将保护投资者利益奉为圭臬、推至极端。这种失衡具体可以表现为，其裁决以
维护投资者权益为宗旨目的，在处理东道国国家根本安全利益与习惯国际法国家
责任条款间的关系时，强调后者；或是在对仲裁庭管辖权和审查权进行扩大或限
制的权衡中，通过对最惠国待遇（MFN）条款、岔路口条款、保护伞条款等条
                                                        
①UNCTAD. Investment Dispute Settlement Navigator[EB/OL].http://investmentpolicyhub.unctad.or
g/ISDS,2017-03-01.据联合国贸发会网站数据显示，截止 2017 年 1 月，作为被告国案件数排在前十的国家
中，发展中国家就占了七席，分别为阿根廷、委内瑞拉、埃及、墨西哥、俄罗斯、波兰和厄瓜多尔。 
②Id.截止 2017 年 1 月，阿根廷作为东道国被诉至国际仲裁机构的案件数量达到 59 个。 
③黄世席.可持续发展视角下国际投资争端解决机制的革新[J].当代法学,2016,(2):24-35. 
④郭华春.第三方资助国际投资仲裁之滥诉风险与防治[J].国际经济法学刊,2014,(2):85-97. 
⑤余劲松.国际投资条约仲裁中投资者与东道国权益保护平衡问题研究[J].中国法学,2011,(2):132-143. 
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